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RFA : un fédéralisme 	
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Partage des tâches 
 et des dépenses… 
… au sein d’un 
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Mais centralisation rampante 
Vives critiques  
du fédéralisme financier  
– non pas sur le principe,…  
… mais sur les dérives observées 
dans sa mise en œuvre 
Manque de  
transparence démocratique et  
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Une définition réductrice de 
ce qu’est le budget d’un Land 
Les tâches communes 
 freinent les réformes structurelle  
Les aides du Bund devraient 
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4 niveaux de répartition  
des impôts communs 
1er étage : répartition verticale  
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Clé de répartition verticale du produit des impôts communs 

 Bund Länder Communes 
Impôt sur le revenu 6'2) 6'2) 2)
Impôt sur les sociétés 2*) 2*)         M
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Les contributeurs versent… Les récipiendaires perçoivent… 
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2e étage : 
répartition horizontale 
entre Länder 
3e étage : 
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Un mécanisme exceptionnel et transitoire, mais reconduit : 








































4e étage : dotations 
compensatoires du Bund 
Un cas général 
Et un cas particulier… 
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Pacte de Solidarité II : 
156 milliards € 
Effets « addictifs » 
 caractérisés 
Des aides pourtant 
















































Soutenabilité et compatibilité européenne 
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… fondu dans la 
dette du Bund en 2005 
Un difficile 
processus de réformes 
Un système  
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… car devenu 
trop égalitaire 
Une des origines 
de la dette allemande 
Vices inhérents à 
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… corrigés par l’adoption 
de la ‘règle d’or’ 
Institution d’une instance 
de contrôle budgétaire 
Le nouveau dispositif doit  
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Le Pacte de stabilité interne… 
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